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SIGNIFICANCE OF AGORITHMIC DESIGN METHOD
演算的設計手法　その有為性
3.3 .3 .2　双対グラフ
[f g.14]　2 次元ボロノイ図と 2 次元ドロネー図の双対
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SIGNIFICANCE OF AGORITHMIC DESIGN METHOD
演算的設計手法　その有為性
[f g.28]　作品『Lowlife』(2014)
作品『LowLife』は，Cité internationale universitaire de Paris（パリ国際大学都市）
にある Fondation Suisse（スイス会館）と在仏日本大使館によるスイス日本国交 150








































SIGNIFICANCE OF AGORITHMIC DESIGN METHOD
演算的設計手法　その有為性
[f g.37]　作品『角材の軸を連続させる』線材生成のアルゴリズム



















[f g.39]　作品『角材の軸を連続させる』45mm ～ 48mm 程度でばらつきがある．
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SIGNIFICANCE OF AGORITHMIC DESIGN METHOD
演算的設計手法　その有為性
[f g.46]　作品『lowlife#2』 , 撮影：来田猛
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